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Limitation Period of Product Liability
TANAKA Shizuko
Product Liability Act§5 is prescribed following Civil Law§724. The pur-
pose of Product Liability Act is to protect consumer. Nevertheless that pur-
pose is rised by the Act, it contributes to industry. For example, Product
Liability Act§5 I② provides that “the right of the injured person shall be ex-
tinguished on the expiry of a period of 10 years from the date on the producer
put into circulation the actual product which caused the damage”. But the in-
jured person has not awared of the damage, because there is no damage at the
beggining of the limitation period. In contrast with Civil Law§724, which is
provided that the injured person shall be extinguished on the expiry of a period
of 20 years from the time that caused the damage, it is clear that Product Li-
ability Act does not contribute to consumer. I will grope for solurions of those
problems on this Article.
